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曰く『1.売らない 2.汚さない 3.乱さない 4.壊さない 5.生かす』。島を守る住民の意思であ
る。島を守り抜く気概が込められている。島への情念と愛着に血肉をつけた島民自身の憲章

















探査機「はやぶさ」の帰還 2010 年 6 月までに、我々の「新生技師会（Die Hard）」と、支柱
である「会員（地上の星）」の取組みと成果を恥じることなく報告できるよう努めるつもり。
と約束をした。 
医療情勢は刻々と時代に試練を与えているが、我々は我々のコミュニケーションツールの
活用で交流を果たし、それぞれの施設のマグナカルタを堅守出来るように、新チーム（理事
会）と共に絆を深め、「はやぶさ」が漆黒の試練の旅を終える、その孤高の単機の凱旋帰還に
報いたい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
